



ovvero  alla  nascita  e  allo  sviluppo  di  tutta  una  serie  di  servizi  che  rendono  possibile  il 
mantenimento di una connessione tra due utenti in una rete di telecomunicazioni, anche in 
una situazione in cui uno o entrambi gli utenti siano in movimento(1).  
Tra  i  sistemi  di  comunicazioni  attuali,  il  sistema  GSM  (Global  System  for  Mobile 
communication) è sicuramente quello più noto e più diffuso capillarmente. Affine al GSM, 
recentemente si è assistito allo sviluppo del sistema GSM‐R, sviluppato appositamente per 
applicazioni  ferroviarie,  quali  comunicazioni  terra‐treno  (e  viceversa)  e  segnalamento, 
sistema  che  occupa  porzioni  di  banda  immediatamente  vicine  a  quelle  allocate  per  le 
trasmissioni di uplink e downlink del GSM stesso.  
In  quest'ottica,  questo  lavoro  di  tesi  ha  previsto  l'implementazione  software  in 





banda  di  trasmissione  GSM/GSM‐R,  quali  rumore  termico  AWGN  a  banda  larga,  disturbi 
impulsivi e rumore termico limitato in banda, da sommare ai segnali utili sopra menzionati.  
In  fase  finale, è stata realizzata  la multiplazione  in  frequenza/tempo di tutti  i canali 
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